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 In the article the main results of small business in Rivne region, 
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ме%Х ȜȠȞȖȚȎȐХ ȏȞȎȘХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐ. 
ǽȞȜȐȓȒȓțȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȐȳȒȥȎȠȪбХ ȧȜХ ȝȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ ȐșȎȟțȖȣХ
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ȘȜȦȠȳȐХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȡХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ ȘȜșȖȐȎєȠȪȟȭХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ
ие%Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖгХ ǵȎХ ȝȳȒȞȎȣȡțȘȎȚȖХ ȢȳțȎțȟȖȟȠȳȐбХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȖȚХȒșȭХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȳХ ȚȎșȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ єХ ȘȞȓȒȖȠХțȎХ ȟȡȚȡХ
ȐȳȒХжкеХȠȖȟȭȥХȒȜХкееХȠȖȟȭȥХȑȞȖȐȓțȪХȠȓȞȚȳțȜȚХțȎХиХȞȜȘȖгХ[к] 
ǮțȎșȳȕȡȬȥȖХ Х ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȞȳȕțȖȣХ ȒȓȞȔȎȐХ ȧȜȒȜХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ




ȞȎȣȡțȜȘХ ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȴХ țȎХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȚȡХ ȞȖțȘȡбХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȥȖХ
ȟȖȟȠȓȚȖХȝȳșȪȑХȳХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖгХ 
ǲȜțȓȒȎȐțȎХ ǰȓșȖȘȜȏȞȖȠȎțȳȭ țȎșȓȔȎșȎХ ȒȜХ ȘȞȎȴțбХ ȒȓХ ȚȎșȖȗХ
ȏȳȕțȓȟХ ȏȡȐХ ȞȜȕȐȖțȡȠȖȗХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȚȎșȜбХ ȧȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȜХ
ȕȎȑȎșȪțȜȝȞȖȗțȭȠȖȚХȡȭȐșȓțțȭȚХȝȞȜХȐȖȟȜȘȜȞȜȕȐȖțȓțȡХȓȘȜțȜȚȳȘȡХ
ȭȘХ ȓȘȜțȜȚȳȘȡХ ȐȓșȖȘȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡгХ ȀȡȠХ ȝȳȕțȳȦȓбХ țȳȔХ ȐХ ȳțȦȖȣХ
ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХȘȞȎȴțȎȣбХȝȜȥȎșȖХȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖХȚȎșȖȗХȏȳȕțȓȟгХȁХжоозХ
ȞȜȤȳХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȕȎȞȓєȟȠȞȜȐȎțȖȣХ ȚȎșȖȣХȢȳȞȚХ ȒȜȟȭȑșȎХ жблХ ȚșțгбХ ȎХ
ȞȳȐȓțȪХ ȴȣХ ȐȖȔȖȐȎțțȭХ (ȐȳȒțȜȦȓțțȭХ țȜȐȜȟȠȐȜȞȓțȖȣХ ȢȳȞȚХ ȒȜХ
ȏȎțȘȞȡȠȟȠȐȎЮХ ȟȠȎțȜȐȖȐХ нж%гХ ȃȜȥȎХ ȚȎșȳХ ȢȳȞȚȖХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȬȠȪХ
ȚȎȗȔȓХȐХȡȟȳȣХȟȢȓȞȎȣХȎțȑșȳȗȟȪȘȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖбХȎșȓХȜȟȜȏșȖȐȡХȞȜșȪХ
ȐȜțȖХ ȐȳȒȑȞȎȬȠȪХ ȡХ țȎȡȘȜȚȳȟȠȘȖȣХ ȳХ ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȑȎșȡȕȭȣХ
(ȓșȓȘȠȞȜțȳȤȳбХ ȏȳȜȠȓȣțȜșȜȑȳȴбХ ȝȞȖșȎȒȜȏȡȒȡȐȎțțȭЮгХ ȁХ ȤȖȣХ ȑȎșȡȕȭȣХ
ȚȎșȖȗХ ȏȳȕțȓȟХ ȡХ Х ǰȓșȖȘȜȏȞȖȠȎțȳȴХ ȕțȎȥțȜХ ȐȖȝȓȞȓȒȔȎєХ ȳțȦȳХ
єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȳХȘȞȎȴțȖХ– ȟȡȘȡȝțȖȗХȘȎȝȳȠȎșХȐȓțȥȡȞțȖȣХȢȳȞȚХȠȳșȪȘȖХ
ȕȎХ ȜȟȠȎțțȳХжеХȞȜȘȳȐХ ȕȏȳșȪȦȖȐȟȭХȡХоеХȞȎȕȳȐбХ ȎХȗȜȑȜХ ȐȳȒțȜȦȓțțȭХ
ȒȜХǰǰǽХțȎȐȳȠȪХȝȓȞȓȐȖȧȡєХȎțȎșȜȑȳȥțȖȗХȝȜȘȎȕțȖȘХǿȆǮбХȘȞȎȴțȖбХ
țȎȗȏȳșȪȦХȞȜȕȐȖțȡȠȜȴХȐХȤȪȜȚȡХȐȳȒțȜȦȓțțȳгХ[л]Х 
ǾȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȎșȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ ȟȝȞȖȭȐХ ȠȎȘȜȔХ ȚȎȟȜȐȖȗХ
ȞȜȕȝȞȜȒȎȔХ ȚȡțȳȤȖȝȎșȪțȖȣХ ȏȡȒȖțȘȳȐХ ȳХ ȘȐȎȞȠȖȞбХ ȧȜХ ȝȜșȓȑȦȖșȜХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬХȚȎșȜȑȜХȏȳȕțȓȟȡХȳХȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȡХȠȞȡȒȜȐȡХȒȳȭșȪțȳȟȠȪг 
 ǰХ ȘȞȎȴțȳХ ȟȢȜȞȚȜȐȎșȎȟȪХ ȳХ ȡȟȝȳȦțȜХ Ȓȳє ȞȜȕȑȎșȡȔȓțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȭȘȳХ ȒȎȬȠȪХ ȕȎХ țȓȐȖȟȜȘȡХ ȝșȎȠȡХ ȎȏȜХ ȔХ ȏȓȕȜȝșȎȠțȜХ
ȘȜțȟȡșȪȠȎȠȖȐțȳХ ȝȜȟșȡȑȖбХ țȎȡȘȜȐȜ-ȠȓȣțȳȥțȡХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬХ ȳХ
ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴгХȂȳțȎțȟȜȐȡХȒȜȝȜȚȜȑȡХȚȎșȖȚХȏȳȕțȓȟȚȓțȎȚХțȎȒȎȬȠȪХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȳХ ȠȎХ ȚȳȟȤȓȐȳХ ȏȎțȘȖбХ ȒȓȞȔȎȐțȜ-ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȳХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ ȞȳȕțȜȏȳȥțȳХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎгХ
ǥȟțȡєХ ȤȳșȖȗХ ȞȭȒХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȚȎșȜȑȜХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎбХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜȑȜХ ȒșȭХ ȞȳȕțȖȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȳȐХ ȞȳȕțȖȣХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȖȣХ ȑȞȡȝбХ
ȐȘșȬȥȎȬȥȖХ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐХ ȳХ șȬȒȓȗбХ ȭȘȳХ țȓХ ȚȎȬȠȪХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȴХ
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖбХȥȖХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴХȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴг 
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ǺȳȟȤȓȐȖȚХ ȜȞȑȎțȎȚХ ȐșȎȒȖХ ȏȡȒȓХ ȤȳȘȎȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒХ
ǰȓșȖȘȜȏȞȖȠȎțȳȴбХ ȒȓХ ȚȡțȳȤȖȝȎșȪțȎХ ȐșȎȒȎХ ȜȑȜșȜȦȡєХ ȘȜțȘȡȞȟХ țȎХ
ȐȖȘȜțȎțțȭХȞȳȕțȖȣХ ȐȖȒȳȐХ ȞȜȏȳȠгХǽȓȞȓȚȜȔȓȤȪХ ȜȠȞȖȚȡєХțȓХ ȠȳșȪȘȖХ
ȐȖȑȳȒțȓХȕȎȚȜȐșȓțțȭбХ ȎХȗХȟȠȎȞȠȜȐȖȗХȘȎȝȳȠȎșгХǽȳȒȠȞȖȚȘȎХȚȎșȜȑȜХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ țȎХ ȚȳȟȤȭȣХ ȚȎєХ ȟȠȎȠȖХ ȜȟțȜȐȜȬХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȴȣțȪȜȑȜХ
țȎȟȓșȓțțȭг [7] 
ȁХȂȞȎțȤȳȴ ȒșȭХȝȳȒȠȞȖȚȘȖХȚȎșȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ
ȘȜȦȠȖХ ȠȎȘȖȣХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐбХ ȭȘХ ǲȓȝȜȕȖȠțȎХ ȘȎȟȎбХ
ǻȎȤȳȜțȎșȪțȖȗХ ȘȞȓȒȖȠбХ ǵȓȚȓșȪțȖȗХ ȘȞȓȒȖȠбХ ȄȓțȠȞȎșȪțȎХ
ȘȞȓȒȖȠțȎХ ȘȎȟȎХ ȑȜȠȓșȳȐбХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȣХ ȠȎХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХǽȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȖȗХȘȞȓȒȖȠХȠȜȧȜгХǵХȚȓȠȜȬХțȎȒȎțțȭХ
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХȘȞȓȒȖȠȡХ (țȎХжеХ ȳХжнХȞȜȘȳȐЮ ȒșȭХǺǽХȳХǿȞǽХȏȡșȎХ
ȟȠȐȜȞȓțȎХ ȢȳșȳȭХ ǻȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡХ – ȀȜȐȎȞȖȟȠȐȜХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȑȎȞȎțȠȳȗгХ Х ǷȜȑȜХ ȑȜșȜȐțȎХ ȢȡțȘȤȳȭХ – ȐȖȒȎțțȭХ
ȝȜȞȡȥȖȠȓșȪȟȠȐХȡХȢȜȞȚȳХȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȑȎȞȎțȠȳȗХȧȜȒȜХȜȝȓȞȎȤȳȗХȒȜХ
жȚșțгХ ȢȞȎțȘȳȐгХ ǲȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȝȜȕȖȥȘȖХ ȝȳȒХ ȝȜȚȳȞțȖȗХ ȝȞȜȤȓțȠХ
ȐȖȒȎȬȠȪȟȭХ ȚȎșȖȚХ ȳ ȟȓȞȓȒțȳȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȝȞȜȐȳțȤȳȗХ
ȀȜȐȎȞȖȟȠȐȎȚȖХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ ȟȓȞȓȒțȪȜȟȠȞȜȘȜȐȖȗХ
ȘȞȓȒȖȠХ – ǻȎȤȳȜțȎșȪțȜȬХ ȘȎȟȜȬХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȞȖțȘȳȐгХ ȄȓХ –  
ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȡȟȠȎțȜȐȖбХ ȭȘȳХ єХ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȎȚȖХ ȚȳȔХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȚХ ȏȬȒȔȓȠȜȚХ ȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖбХ ȧȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪХ
ȗȜȑȜХȘȜȦȠȖг 
 ǵȑȳȒțȜХ ȕХ ȢȞȎțȤȡȕȪȘȖȚХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚбХ ȕХ жонзХ ȞȜȘȡХ
țȜȐȜȟȠȐȜȞȓțȳХȚȎșȳХȘȜȚȝȎțȳȴХȕȐȳșȪțȭȬȠȪȟȭХțȎХиХȞȜȘȖХȐȳȒХȟȝșȎȠȖХ
ȝȜȒȎȠȘȳȐгХǽȞȜȠȭȑȜȚХȒȐȜȣХțȎȟȠȡȝțȖȣХȞȜȘȳȐХȘȜȚȝȎțȳȴХȐȖȝșȎȥȡȬȠȪХ
șȖȦȓХ ȝȜșȜȐȖțȡХ țȎșȓȔțȜȴХ ȟȡȚȖХ ȝȜȒȎȠȘȡгХ ǵХ зеезХ ȞȜȘȡХ ȝȜȒȎȠȜȘХ
ȒșȭХțȖȣХȡХȂȞȎțȤȳȴ ȕțȖȕȖȐȟȭХȕХинХȒȜХииби%г [6] 
ȁХǻȳȚȓȥȥȖțȳХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȘȜȦȠȳȐХǯȎțȘȡХǸȞȓȒȖȠțȖȣХȑȎȞȎțȠȳȗХ
ȚȎșȳХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚȎȬȠȪХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ
ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȗХ ȘȞȓȒȖȠбХ ȡȘșȎȟȠȖХ șȳȕȖțȑȜȐȡХ ȡȑȜȒȡгХ ȀȎȘȜȔХ ȡХ
ǻȳȚȓȥȥȖțȳХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡєȠȪȟȭХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȝȳșȪȑȜȐȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ
ȝȞȖХ ȜȟȐȜєțțȳХ ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐбХ ȟȠȐȜȞȓțțȳХ
ȚȎșȖȣХ ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ ȁХ ȠȎȘȜȚȡХ ȞȎȕȳХ ȝșȎȠȎХ ȕȎХ
ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȘȞȓȒȖȠțȖȚȖХ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖбХ ȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜбХ țȓХ
ȝȓȞȓȐȖȧȡєХл%ХȞȳȥțȖȣбХȎХȠȓȞȚȳțХțȎȒȎțțȭХȝȜȕȖȘȖХ– 10-жкХȞȜȘȳȐгХ
[8] 
ǰХ ǥȠȎșȳȴ ȝȞȎȘȠȖȘȡȬȠȪХ țȎȒȎțțȭХ ȝȳșȪȑȜȐȖȣХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ
ȝȜȕȖȘбХ țȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȝȳȒХ и-к%Х ȞȳȥțȖȣХ ȕȎХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȝȞȜȤȓțȠțȜȴХ
ȟȠȎȐȘȖХ ȏșȖȕȪȘȜХ жк%гХ ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚȜȔȡȠȪХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ
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ȒȜȒȎȠȘȜȐȡХ ȝȳșȪȑȡХ ȡХ зе-ие%Х ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȴХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȝȜȕȖȘȖХ ȝȞȖХ
ȒȜȟȠȞȜȘȜȐȜȚȡХȝȜȐȓȞțȓțțȳХȘȞȓȒȖȠȡгХ[м] 
 ǰХ Єǿ ȒȳєХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȎХ ȝȞȜȑȞȎȚȎбХ ȧȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖбХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜȴХ ȒșȭХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ ȚȎșȜȑȜХ
ȏȳȕțȓȟȡбХ ȥȓȞȓȕХ ЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȗХ ȏȎțȘХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȴХ ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
(ЄǯǾǾЮбХ ȳțȦȳХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȴгХ ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ
ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЄǯǾǾХ ȐȳȒȘȞȖȐȎȬȠȪȟȭХ ȘȞȓȒȖȠțȳХ șȳțȳȴХ ȒșȭХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȎțȘȳȐбХ ȧȜХ ȝȞȖєȒțȎșȖȟȭХ ȒȜХ ȤȳєȴХ ȝȞȜȑȞȎȚȖгХ ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȖȗХ
ȞȜȕȚȳȞХ țȎȒȎțȜȴХ ȝȜȕȖȥȘȖХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ зкеХ ȠȖȟгХ єȐȞȜгХ ǼȒțȎȘХ здиХ
ycix ȑȞȎțȠȳȐ— ȚȳȘȞȜȘȞȓȒȖȠȖбХ ȟȡȚȎХȭȘȖȣХȘȜșȖȐȎєȠȪȟȭХȐȳȒХжеХȒȜХ
кеХȠȖȟгХєȐȞȜгХǲșȭХȏȎțȘȳȐбХȧȜХȐȖȒȎȬȠȪХȠȎȘȳХȘȞȓȒȖȠȖбХȞȜȕȞȜȏșȓțȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎХ ȐȖțȎȑȜȞȜȒпХ ȭȘȧȜХ ȴȣХ ȝȜȞȠȢȜșȳȜХ ȒȓȚȜțȟȠȞȡєХ ȐȳȒȚȳțțȳХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖбХ ȐȜțȖХ ȜȒȓȞȔȡȬȠȪХ ȐȳȒХ ЄǿХ ȑȞȜȦȜȐȓХ ȎȟȖȑțȡȐȎțțȭХ țȎХ
ȐȖȑȳȒțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ȡХ poȕȚȳȞȳХ ибй—кбк%Х ȐȳȒХ ȟȡȚȖХ ȐȖȒȎțȖȣХ
ȘȞȓȒȖȠȳȐгХ ǻȎХ ȠȎȘȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ЄǯǾǾХ ȠȳȟțȜХ ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȥȎєХ ȕХ зиХ
ȏȎțȘȎȚȖХ ȡХ ȒȓȟȭȠȖХ ȘȞȎȴțȎȣгХ ȁȔȓХ ȕȎȞȎȕХ ȕȎȑȎșȪțȖȗХ ȞȜȕȚȳȞХ ȝȜȕȖȘХ
ȕȡȝȖțȖȐȟȭХțȎХжнеХȚșțгХєȐȞȜг [9] 
ǲȜХȤȳєȴХȝȞȜȑȞȎȚȖХȝȞȖєȒțȎȐȟȭХȝȜșȪȟȪȘȖȗХBank Zachodni WBK, 
ȭȘȖȗХ ȜȠȞȖȚȎȐХ ȘȜȦȠȖХ ȒșȭХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȜȓȘȠȡХ ȕХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХ
ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ ȞȳȕțȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȝȜșȪȟȪȘȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ ȁХ ȅȓȣȳȴХ
ȓȘȟȝȓȞȠȖХȏȎțȘȡХShorebank țȎȒȎȬȠȪХȝȳȒȠȞȖȚȘȡХȘȜȚȝȎțȳȴХ ХCeska 
Sporitelna ȡХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȝȞȜȑȞȎȚХȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭ 
 ǽȞȖХȤȪȜȚȡХȐȎȔșȖȐȎХȞȜșȪХȐȳȒȐȜȒȖȠȪȟȭХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȬХȝȜȕȖȘȖгХ
ȁХ ȅȓȣȳȴ țȎȏȞȎȐ ȥȖțțȜȟȠȳ ȕȎȘȜțбХȧȜХ țȎȒȎє ȝȞȎȐȜХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȕȎХ
ȏȜȞȑȖХ ȚȎȗțȎбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳ ȡХ ȐȖȑșȭȒȳ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ
ȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭгХ ȁХ ǿșȜȐȎȥȥȖțȳ ȝȞȎȤȬє ȕȎȘȜțбХ ȕȑȳȒțȜХ ȕХ ȭȘȖȚХ
ȒȜȕȐȜșȭєȠȪȟȭХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȭȘХ ȕȎȟȠȎȐȡХ ȐȎțȠȎȔțȖȗХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠбХ șȓȑȘȜȐȳ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳбХ Țȓȏșȳ i țȎȐȳȠȪХ ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȡХ
ȐșȎȟțȳȟȠȪгХȁȟȓХȤȓХȟȠȖȚȡșȬє ȟȠȞȳȚȘȡХȝȜȭȐȡХțȜȐȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХ
ǽȜșȪȧȳ, ȅȓȣȳȴ ȗХ ȁȑȜȞȧȖțȳбХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ ȚȎșȖȣХ i ȟȓȞȓȒțȳȣгХ
ǵȎȗțȭȠȳȟȠȪХ ȡХ ȤȪȜȚȡХ ȟȓȘȠȜȞȳ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ ке%Х ȐȳȒ ȕȎȑȎșȪțȜȴ 
ȘȳșȪȘȜȟȠȳ ȝȞȎȤȬȬȥȖȣбХȐȜțȖХȐȖȞȜȏșȭȬȠȪХкк—лк%Хǰǰǽг 
ȀȎȘȜȔХ ȐХ ЄǿХ ȳȟțȡєХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ǺǿǽгХ
ǰȖȒȳșȭȬȠȪХȥȜȠȖȞȖХȑȜșȜȐțȳХȘȎȠȓȑȜȞȳȴХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖХǺǿǽп 
жгХ ǺȳțȳȚȎșȪțȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȎХ (de minimisЮбХ ȧȜХ țȓХ ȝȓȞȓȐȖȧȡєХ кеХ
ȠȖȟгєȐȞȜХ țȎХ ȜȒțȡХ ȟȠȎȠȠȬХ ȐȖȠȞȎȠХ (țȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ ȐХ
ȘȎȝȳȠȎșȪțȳХ ȎȘȠȖȐȖбХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȓȞȟȜțȎșȡЮХ
ȡȝȞȜȒȜȐȔХ ȠȞȪȜȣХ ȞȜȘȳȐгХ ǾȳȦȓțțȭХ ȝȞȜХ țȎȒȎțțȭХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȴХ
ȒȜȝȜȚȜȑȖХǺǿǽХȡȣȐȎșȬєХțȎȤȳȜțȎșȪțȖȗХȎȏȜХȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȗХȡȞȭȒг 
згХ ǵȏȳșȪȦȓțȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȎбХ ȜȏȟȭȑХ ȭȘȜȴХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȝȜțȎȒХ кеХ
ȠȖȟгєȐȞȜбХ ȎșȓХ țȓХ ȚȎєХ ȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎȠȖХ мбк%Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠбХ иȠȖȟгєȐȞȜХ ȕХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ țȎХ ȜȒțȓХ
țȜȐȜȟȠȐȜȞȓțȓХ ȞȜȏȜȥȓХ ȚȳȟȤȓбХ ȎȏȜХ зееХ ȠȖȟгєȐȞȜгХ ǾȳȦȓțțȭХ ȝȞȜХ
țȎȒȎțțȭХ ȠȎȘȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȚȎєХ ȏȡȠȖХ
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȓХ ǸȜȚȳȟȳєȬХ ЄǿгХ ǽȞȜȤȓȒȡȞȎХ ȝȞȖȗțȭȠȠȭХ ȞȳȦȓțțȭХ
ȠȞȖȐȎєХзеХȒȳȏг 
игХ ǥțȐȓȟȠȖȤȳȗțȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȎбХ ȜȏȟȭȑХ ȭȘȜȴХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ ȞȓȑȳȜțȡбХ
ȒȓХ ȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎгХ ǰХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ
ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȜȏȟȭȑХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ țȓХ ȝȜȐȖțȓțХ
ȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎȠȖХ жк%Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠХ
ȒșȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕХ ȘȳșȪȘȳȟȠȬХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȒȜХ кеХ ȜȟȳȏХ ȠȎХ мбк%Х
ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠХ ȒșȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȐȳȒХ
кеХ ȒȜХ зкеХ ȜȟȳȏгХ ȁХ ȚȓțȦХ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȜȏȟȭȑХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȚȎєХ țȓХ ȝȓȞȓȐȖȧȡȐȎȠȖХ жк%Х ȐȳȒХ
ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȐȖȠȞȎȠХ ȒșȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȬХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȒȜХ кеХ ȜȟȳȏХ ȠȎХ же%Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХȐȖȠȞȎȠХȒșȭХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȐȳȒХкеХȒȜХзкеХȜȟȳȏг 
4. ȄȳșȪȜȐȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȎХ țȎХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ
ȘȜțȟȡșȪȠȎȠȖȐțȖȣХȝȜȟșȡȑХȐХȜȏȟȭȕȳХȒȜХке%ХȐȳȒХȐȎȞȠȜȟȠȳХȟȡȘȡȝțȖȣХ
ȐȖȠȞȎȠХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХȠȖȝȡгХǵȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭХǸȜȚȳȟȳєȬХЄǿХȞȳȦȓțțȭХ
ȝȞȜХ țȎȒȎțțȭХ ȤȪȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ǺǿǽХ єХ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȖȚбХ ȕȎХ
ȐȖțȭȠȘȜȚХ ȐȖȝȎȒȘȡбХ ȘȜșȖХ ȜȏȟȭȑХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ
ȘȞȖȠȓȞȳȬХȚȳțȳȚȎșȪțȜȴХȒȜȝȜȚȜȑȖгХХХ[же] 
ǵХ ȚȓȠȜȬХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȞȳȕțȖȣХ




- ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȟȠȎȐȜȘХ ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ ȒȖȐȳȒȓțȒȳȐХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ
ȒȜȣȜȒȳȐХȐȳȒХȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХȐХǺǿǽр 
- țȎȒȎțțȭХȑȎȞȎțȠȳȗХțȎХȜȠȞȖȚȎțțȭХȘȞȓȒȖȠȳȐр 
- ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȓȞȓȔХ «ȎțȑȓșȳȐХ ȏȳȕțȓȟȡ»бХ ȚȓȠȜȬХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȭȘȖȣХ єХ ȝȜȦȡȘХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ ȒșȭХ țȓȐȓșȖȘȖȣХ
ȘȜȚȝȎțȳȗр 
- ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȞȜșȳХ ȐȓțȥȡȞțȖȣХ ȘȎȝȳȠȎșȳȟȠȳȐбХ ȠȜȏȠȜХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȚȎșȖȣбХ ȒȡȔȓХ ȞȖȕȖȘȜȐȎțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХȝȞȜȤȓȟȡХȟȠȐȜȞȓțțȭХȳțțȜȐȎȤȳȗг 
ǼȠȔȓбХ ȡХ ȘȞȎȴțȎȣХ ЄǿХ ȒȓȞȔȎȐțȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ ȚȎșȜȑȜХ ȠȎХ
ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ țȎХ ȒȐȜȣХ ȞȳȐțȭȣХ – 
țȎȒțȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХ ȠȎХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡбХȧȜХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜХ
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ȞȜȕȒȳșȖȠȖХȝȞȜȤȓȒȡȞȖХȝȞȖȗțȭȠȠȭХȞȳȦȓțȪХȧȜȒȜХțȎȒȎțțȭХȜȘȞȓȚȖȣХ
ȐȖȒȳȐХȒȓȞȔȎȐțȜȴХȝȳȒȠȞȖȚȘȖХȴȴХȞȓȤȖȝȳєțȠȎȚг 
ȁХ ǿȆǮ ȚȎșȖȗХ ȏȳȕțȓȟХ ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȠȪХ ȠȎȘȳХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȜȞȑȎțȖпХ
ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭХ ȚȎșȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ (ǮǺǯЮбХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȳХ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȖХ ȐХ
ȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎȣХ ȳХ ȐȳȒȜȚȟȠȐȎȣХ ȧȜȒȜХ ȞȜȏȜȠȖХ ȕХ ȜȘȞȓȚȖȚХ ȑȞȡȝȎȚȖХ
ȒȞȳȏțȖȣХ ȏȳȕțȓȟȚȓțȳȐгХ ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ ȒȳєХ ȦȖȞȜȘȎХ ȚȓȞȓȔȎХ





 - ȟȝȞȖȭєХȐХȜȒȓȞȔȎțțȳХȕȎȚȜȐșȓțȪр 
 - ȑȎȞȎțȠȡєХȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȚХȏȎțȘȎȚХȒȜХоеХ%ХȘȞȓȒȖȠȡр 
 - țȎȒȎєХȞȳȕțȜȑȜХȞȜȒȡХȏȓȕȝșȎȠțȳХȘȜțȟȡșȪȠȎȤȳȴгХХ 
ǲȜȣȜȒȖХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȜȝȜȒȎȠȘȜȐȡȬȠȪȟȭХ țȎХ ȝȳșȪȑȜȐȖȣХ
ȡȚȜȐȎȣгХ ȀȎȘбХ ȚȳȟȭȥțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ȒȜХ жлХ ȠȖȟгȒȜșХ ȜȝȜȒȎȠȘȜȐȡȬȠȪȟȭХ
же%бХȐȳȒ жлХȒȜХкеХȠȖȟгȒȜșгХ– 15%, 51-мкХȠȖȟгȒȜșХ– зк%ХȠȎХȏȳșȪȦȓХ
мкХȠȖȟгȒȜșХ– 34%. [11] 
ǰХǿȆǮХ ȳȟțȡȬȠȪХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȳХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ
ȚȎșȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡгХ ȄȓХ ȝȞȜȑȞȎȚȎХ ȑȎȞȎțȠȡȐȎțțȭХ ЧмȎЧХ ȳХ
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХ ȘȞȓȒȖȠȡȐȎțțȭХ ЧкейЧбХ ȭȘȳХ ȟȝȞȎȐșȭȬȠȪХ ȐȎȑȜȚȖȗХ
ȐȝșȖȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ. ǺȓȠȜȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЧмȎЧХ єХ
țȎȒȎțțȭХ ȑȎȞȎțȠȳȗХ ȕȎХ ȘȞȓȒȖȠȎȚȖбХ ȟȡȚȎХ ȭȘȖȣХ țȓХ ȝȓȞȓȐȖȧȡєХ зХ
ȚșțгХ ȒȜșгХ ǿȆǮбХ ȠȓȞȚȳțȜȚХ ȐȳȒХ мХ ȒȜХ зкХ ȞȜȘȳȐбХ ȭȘȳХ ȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖХ
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ țȎХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ ȭȘХ ȜȟțȜȐțȖȣбХ ȠȎȘХ ȳХ ȜȏȜȞȜȠțȖȣХ
ȎȘȠȖȐȳȐгХ ǺȓȠȜȬХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ЧкейЧХ єХ țȎȒȎțțȭХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ
ȘȞȓȒȖȠȳȐХțȎХȟȡȚȡХȒȜХйХȚșțгХȒȜșгХǿȆǮХȠȓȞȚȳțȜȚХȒȜХиеХȞȜȘȳȐХȒșȭХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȠȎХ ȚȜȒȓȞțȳȕȎȤȳȴХ ȡȔȓХ țȎȭȐțȖȣХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
(ȝȞȖȒȏȎțțȭХțȓȞȡȣȜȚȜȑȜХȚȎȗțȎбХȠȓȣțȜșȜȑȳȗбХȡȟȠȎȠȘȡȐȎțțȭЮ. [12] 
ǵȎȟșȡȑȜȐȡєХ țȎХ ȡȐȎȑȡХ ȒȜȟȐȳȒХ ǿȆǮбХ ȧȜХ ȟȠȜȟȡєȠȪȟȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȚȎșȜȑȜХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ
ȘȜțȠȞȎȘȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȒȎȬȠȪХ ȕȚȜȑȡХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȖȗХ ȞȖțȜȘХ
ȕȏȡȠȡХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȝȞȖȟȘȜȞȖȠȖХ țȎȑȞȜȚȎȒȔȓțțȭХ ȐșȎȟțȜȑȜХ
ȘȎȝȳȠȎșȡбХ ȕȏȳșȪȦȖȠȖХ ȐȖȞȜȏțȖȥȳХ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȳгХ ǼȞȑȎțȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȐșȎȒȖХ ȟȘșȎȒȎȬȠȪХ ȝȓȞȓșȳȘХ ȞȜȏȳȠХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑбХ ȕȎȚȜȐșȓțțȭХ țȎХ ȭȘȳХ
țȎȒȎȬȠȪХ ȠȳșȪȘȖХ ȚȎșȖȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚгХ ǽȞȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ
ȕȎȚȜȐșȓțțȳХ ȘȜȚȝȎțȳȴ-ȚȜțȜȝȜșȳȟȠȖХ ȥȎȟȠȜХ ȕȚȡȦȓțȳХ ȥȎȟȠȖțȡХ
ȕȎȚȜȐșȓțȪХ (ȏșȖȕȪȘȜХ же%ЮХ ȝȓȞȓȒȎȐȎȠȖХ ȡХ ȟȡȏȝȳȒȞȭȒХ ȚȎșȖȚХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚгХХ[жи] 
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȁХ ȍȝȜțȳȴ țȎȒȎȬȠȪȟȭХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȝȜȕȖȘȖХ țȎХ ȝȳșȪȑȜȐȖȣХ
ȡȚȜȐȎȣХȒșȭХȞȜȕȐȖȠȘȡХȚȎșȜȑȜХȏȳȕțȓȟȡХȐХȝȓȐțȖȣХȞȓȑȳȜțȎȣХȘȞȎȴțȖбХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȜȐȖȣХ ȐȖȒȳȐХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȠȎХ
ȝȜȝȜȐțȓțțȭХ ȜȟțȜȐțȜȑȜХ ȳХ ȜȏȜȞȜȠțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȖȣХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞгХ 
ǲșȭХ ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭХ ȭȘȳȟțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ
ȝȞȎȘȠȖȘȡєȠȪȟȭХȘȜȚȝȓțȟȡȐȎțțȭХȡȟȳȣХȐȖȠȞȎȠ ȚȎșȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ
ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȳȕХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȜȬХ ȘȎȒȞȳȐбХ ȠȎХ здиХ ȐȖȠȞȎȠХ țȎХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐг 
«ǹȜȘȜȚȜȠȖȐȜȚ»ХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȟȠȎȐХȞȜȕȐȖȠȜȘХȚȎșȜȑȜХ ȳХȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ
ȏȳȕțȓȟȡХ țȎХȀȎȗȐȎțȳбХ ȭȘȖȗХ țȎȑȞȜȚȎȒȖȐХ ȐȓșȖȥȓȕțȖȗХ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȗХ
ȒȜȟȐȳȒȡХ ȤȳȗХ ȟȢȓȞȳХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖпХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХ – 78%, 
ймбк%Х ǰǰǽбХ кл%Х ȟȐȳȠȜȐȜȑȜХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȜȑȜХ ȞȖțȘȡгХ ȁХ ȟȓȞȝțȳХ
зееиȞгХ țȎХ ȀȎȗȐȎțȳХ ȐȳȒȏȡȐȟȭХ ȝȓȞȦȖȗХ ȢȜȞȡȚХ (ȟȖȚȝȜȕȳȡȚЮХ
ǺȳȔțȎȞȜȒțȜȴХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ǮȕȳȎȠȟȪȘȜ-ȀȖȣȜȜȘȓȎțȟȪȘȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȟȝȳȐȝȞȎȤȳХ (ǮȀǳǿЮХ «ǽȓȞȓȒȜȐȖȗ ȒȜȟȐȳȒ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ 
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȚȎșȜȑȜ ȳ ȟȓȞȓȒțьȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡ țȎ ȞȳȕțȖȣ ȟȠȎȒȳȭȣ  ȗȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ»гǽȞȖȗțȭȠȳХȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴХȐȘșȬȥȎȬȠȪХмХȓȠȎȝȳȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȚȎșȜȑȜХ ȳХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȳХ кХ ȘșȬȥȜȐȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ ȗȜȑȜХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХȕХȏȜȘȡХȐșȎȟȠȓȗХțȎХȀȎȗȐȎțȳп 
 - ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȝȞȎȐȜȐȖȣХȜȟțȜȐХȗȜȑȜХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХ
ȝȞȖХ ȐȟȠȡȝȳХ ȒȜХ ǿǼȀбХ ȒȜȝȜȚȜȑȎХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȝȜȦȡȘȡХ țȜȐȖȣХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȒșȭХ ȏȳȕțȓȟȡрХ ȟȠȐȜȞȓțȖȗХ ǥțȠȓȞțȓȠ-ȞȓȟȡȞȟХ ȒșȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐр 
 - ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȖȣХ ȳХ ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȖȣХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȭȘȳȟȠȬХțȎХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣр 
 - ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭбХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȜȒȓȞȔȡȐȎȠȖХ ȘȞȓȒȖȠХ ȕХ țȎȒȎțțȭȚХ ȑȎȞȎțȠȳȗгХ ǻȎХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȚȎșȜȑȜХ ȳХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȏȳȕțȓȟȡХ ȕХ ȝȜȥȎȠȘȡХ ȃȃǥХ ȟȠȜșȳȠȠȭХ
țȎȝȞȎȐșȓțȜХиебзХȚșȞȒгȒȜșХǿȆǮбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХ ȠȞȜȣȖХȏȳșȪȦȓХжбкХ
ȚșȞȒгȒȜșХ– țȎХȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȠȎ ǻǲǲǸǾгХ




ȝȞХ ȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȳХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȀȎȗȐȎțȬХ ȘȜȜȞȒȖțȡєȠȪȟȭХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ
ȢȜțȒȳȐХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ ȳХ ȐȕȎєȚțȖȣХ ȑȎȞȎțȠȳȗбХ ȕȚȳțȬєȠȪȟȭХ
ȐȕȎєȚȜȒȜȝȜȚȜȑȎХ ǺǽХ ȳХ ǿȞǽХ (ȟȝȞȖȭțțȭХ ȐХ ȜȏȚȳțȳХ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖбХ
țȎșȎȑȜȒȔȓțțȳХ ȐȖȝȡȟȘȡХ țȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȕȎȠȞȓȏȡȐȎțȜȴХ ȞȖțȘȜȚЮбХ
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ȐȖȭȐșȓțȜХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХ ȴȣХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХȦȐȓȗțȜȴХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ. 
 
Necessity and financial viability of improvement of the system of 
sale of the finished products by creation of the vertical marketing 
systems are grounded, and also found out the prospects of their 
realization on the enterprises of sewing industry. 
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